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ABSTRAK 
Setiap tahun Universitas Muria Kudus menganggarkan dana untuk kegiatan 
promosi ke lingkungan luar kampus. Untuk memaksimalkan anggaran dana 
promosi maka dilakukanlah kegiatan promosi kesekolah-sekolah di Kudus. 
Kegiatan promosi ini berupa pelayanan jasa servis yang dilakukan oleh Badan 
Eksekutif Mahasiswa dan Himapro-Himapro di fakultas teknik. 
 Kegiatan promosi ini dilakukan di sekolah-sekolah SMK/SMA sederajat yang 
tentunya tidak sedikit, sehingga untuk memudahkan dalam pembagian jasa dan 
sekolah yang dituju, maka saya akan membuat “Aplikasi Penjadwalan Kegiatan 
Promosi UMK Kesekolah Dilingkungan Ormawa Fakultas Teknik” agar dapat 
mempermudah dalam penjadwalan. 
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 Every year Muria Kudus University allocates funds for promotional 
activities to off-campus environments. To maximize the promotion fund budget, 
promotional activities are carried out in schools in Kudus. This promotional 
activity is in the form of service services carried out by the Student Executive 
Board and Himapro-Himapro at the engineering faculty. 
 This promotion activity is carried out in vocational / high school equivalents 
which is certainly not small, so as to facilitate the distribution of services and 
targeted schools, so I will make " Scheduling Aplication UMK Promotion 
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